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RÉFÉRENCE
Yayoi Kawahara. « Makhdumzadas in the Khanate of Khoqand ». Annals of Japan
Association for Middle East Studies, 25/2, 2009, p. 104-108. [in Japanese]
1 Cette brève notice présente un résumé en anglais de la thèse de doctorat de l’auteur.
Elle offre un accès aux lecteurs non-japonisants qui apprendront que ladite thèse se
divise  en  cinq  chapitres  et  un  supplément.  Consacré  aux  Maḫdūmzādas,  plus
exactement à certaines lignées issues du cheikh naqšbandī Aḥmad Kāsānī (m. 1542), ce
travail  de  recherche  détaille  les  biographies  de  maîtres  importants,  en  particulier
Ḥasan Ḫvāja (m. 1726). L’A. s’intéresse essentiellement à la vallée du Ferghana durant le
khanat  de  Kokand,  à  travers  différents  lignages  soufis  (y  compris  mujaddidīs)  dont
l’histoire se poursuivit tout au long du XIXe siècle. D’après cet aperçu, on peut supposer
que la thèse de Mme Kawahara fournit un matériel historique intéressant pour une
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